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Energi listrik di dalam kehidupan manusia sudah menjadi suatu kebutuhan pokok dalam
kehidupan, terutama bagi pengguna teknologi elektronika dan peralatan yang membutuhkan
sumber daya listrik. Kebutuhan energi ini terus meningkat seiring dengan perkembangan
zaman. penigkatan kebutuhan energi listrik ini sering kali tidak seimbang dengan
penyediaannya, sehingga energi listrik ini menjadi tidak efesien penggunaannya. Pada
perancangan alat ini digunakan Adjustabel timer pengatur waktu adalah rangkaian penunda
yang terdiri dari beberapa komponen yaitu R2 - VR1  yang tersusun secara seri C3. Prinsip
kerja alat oven pemanas adalah di saat saklar diaktifkan (on) maka tegangan AC  (listrik PLN
) 220 volt akan masuk ke travo step down yang berfungsi sebagai penurun tegangan AC 220
volt menjadi 12 volt AC kemudian tegangan yang dihasilkan oleh travo dimasukan ke dioda 
1A yang telah dirangkai dengan sistem ( bright) yang berfungsi sebagai penyearah tegangan
AC menjadi tegangan DC. Hasil dari penelitian oven pemanas ini, oven pemanas memiliki
suhu maksimum 115 
0
C, dan dapat memanaskan makanan dan minuman dengan suhu
maksimal pada 100 
0
C â€“ 115 untuk memanaskan makanan dan minuman membutuhkan
waktu yang bervasiasi tergantung dari jenis makanan dan minuman tersebut.
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